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Las disposiciones insertas en este «Diario> tienen carácter preceptivo.
1L7' 11/1_ALEL IC.)
Reales órdenes,'
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. —Resuelve expediente instruido en
virtud de consulta formulada por el Capitán general de la I." región
acerca del modo de proceder en los casos en que los alcaldes devuel
ven á las Cajas de recluta correspondiente los pases de algunos indi
viduos, por no poderlos entregar á causa de hallarse en el extranjero.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Destino al teniente de navío de I." D. L.
Oliag. --Idem al ídem de ídem ídem D. C. Sousa.--Indemniza comisión
al comandante D. 1. de la Pda.- -Concede graduación y sueldo al 2.''
contramaestre D. A. Manso. - Recompensa al capitán de la Marina
mercante D. J. Español. —Transcribe concesión de medallas por la
Sociedad de Salvamento de Náufragos al personal que expresa.---
Traslada R. O. que dispone la adquisición del material de artillería
que se expresa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Dispone cese como agregado á
Artillería el teniente de navío D. S. Muñoz.
SERVICIOS AUXILIARES.--Destino al escribiente de 2.J D. V. Somoza. -
Concede premio de constancia al primer delineador D. F. Gomila.
NAVEGACION Y PESCA.--Accede á lo solicitado por D. M. García.
Resuelve instancia de D. C. Berdiales.--Dispone que las embarcacio
nes de pesca de pequeño porte que no salgan del límite de las aguas
fiscales, pueden ir dirigidas por un patrón de pesca.
INTENDENCIA GENERAL.—Noticia haberse dispuesto que á partir de I.°
de diciembre próximo se efectuará por el ramo de Guerra el suminis





Instruido expediente con motivo de la real orden dicta
da por el Ministerio de la Guerra con fecha 28 de septiem
bre próximo pasado, por la que se traslada á este de_la Go
bernación una consulta formulada por el Capitán general
de la primera región, acerca del modo de proceder en los
casos en que los alcaldes devuelven á las cajas de recluta
correspondiente los pases de algunos individuos que han
ingresado en ella, por no poderlos entregar á causa de ha
llarse en el extranjero. habiendo sido declarados soldados
íttiles, en virtud del articulo 95 de la ley de Reclutamiento
y real orden de 8 de mayo de 1908.
Considerando que los referidos reclutas no tienen cons
tituido el depósito que previene el articulo 33 de la ley ci
tada, y que de recibir ó no los expresados pases depende la
mayor o menor responsabilidad en que incurrirían, si falta
ren á su incorporación á filas, incluso con perjuicio del Es
tado en determinadas circunstancias:
Considerando que según significa el Ministerio de laGuerra, por vía de informe, pudiera aplicarse al caso de que
se trata la regla 3•' de la real orden de este departamento
de 12 de agosto de 1896, con arreglo á la cual «si los ayun
tamientos tuvieren noticia de que los interesados residen en
el.extranjero, le remitirán los pases por conducto del Mi
nisterio de la Gobernación, de los cónsules C) de las autori
dades respectivas, advirtiéndoles eje para poder permane
cer en el punto de .su residencia necesitan solicitar y obte
ner licencia de las autoridades militares»,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer la aplica
ción de la referida regla en los casos mencionados.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y el
de esa Comisión mixta y observancia por parte de los ayun
tamientos respectivos—Dios guarde á V. S. muchos arios.
Madrid 13 de noviembre de 1911.
BARROSO.
Sr. Presidente de la Comisión mixta de Feclutamiento de
(De la Gaceta):
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío de 1.a clase de la
escala de tierra D. Luis Oliag y Miranda, segundo
Comandante interino do la provincia marítima de
Valencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr,. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del- apostadero de Car
tagena.
C:t
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de Marina del distrito de
Castellón de la Plana, al teniente de navío de pri
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mera clase de la escala de tierra D. Carlos Sousa
y Alvarez, marqués de Sotelo, en relevo del jefe de
igual empleo y escala, D. Luis Oliag y Miranda,
que pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de noviembre de 1911.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig
nado disponer que la comisión del servicio confe
rida para esta corte al comandante de Infantería de
Marina (R. E.) D. Juan de la Peña y López, por tele
grama de 8 de julio último, confirmada por real
orden de 14 del mes actual, se declare indomni
zable
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de noviembre de 1911.
(TosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo contramaestre, alférez de fragata gradua
do, don Antonio Manso Germade, S.M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
ese Estado Mayor central, ha tenido á bien conce
derle la graduacióny sueldo de alférez de navío
con antigüedad de 24 de agosto de 1910, en que
cumplió las condiciones requeridas al efecto, con
arreglo á lo preceptuado en el artículo 13 de la ley
de Presupuestos de 29 de diciembre de 1903 y real
decreto de 25 de octubre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 16 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al capitán do primera clase de la Marina
mercante D. José Español yNúñez, la cruz de pri
mera clase del Mérito Naval, con distinteivo blanco,
libre do gastos, por los servicios prestados en el
puerto de la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á vueeen
cia muchos años. Madrid 16 do noviembre de
1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación
Recompensas de la Armada.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente de la Sociedad
Española de Salvamento de Náufragos, en comuni
cación de 31 de octubre último, y por acuerdo de
su ebnsejo Superior, concede medalla de plata de
cooperación á la Junta de obras del puerto y á la
S ociedad de remolcadores de Barcelona:
Medallas .de plata de premio, al capitán del
:Bomba» D. José Millet; al patrón del «Cataluña»
don Pascual Soriano Buscat; al patrón del bote
salvavidas Raimundo Segarra; á D. Luis Peypoch
y al patrón de la .barca «Mariana» D. Diego López
y López. Medallas de bronce de premio, al primer
maquinista del «Bomba núm. 2> D. Juan MonseL,
rrat; al contramaestre del mismo barco D. Juan
Durán; al maquinista del «Cataluña» D. Juan Guará
diola; al primer teniente de Carabineros D. Fran
cisco Esbert Rovira y á D. Diego Fernández de la
uva, que acompañaba al Sr. Peypoch.
Premios en metálico con diez pesetas, al fogone
ro del vapor <,Bomba núm. 2» Bautista Dassi; cabo
de Carabineros L. Florez; preferente Guillermo
011eros y á los dos fogoneros del «Cataluña» An
tonio Fernández Soler y Gabriel Pujol Alemán.
Con cinco pesetas, á los marineros del «Bomba
número Pablo Turró, Jaime Gelabert y Juan
Casanovas; al marinero del :Cataluña» Pedro An
tonio Roselló y á los doce marineros del bote insu
mergible de la estación de Barcelona, José Manuel
del Valle, José Piñana, Pedro Ruíz, José Cabrera,
Pedro Perlas Asensú Micó, José Bonet, Elías Cas
tellón, Isidro Pastillón, Epifanio Cabré, Juan Roigl
Juan Farré y al tripulante del bote del Sr. Peypoch;
y votos de gracia al Comandante de Marina de Bar
celona D. Federico Compañó, tenientes de navío
don Enrique Pasquín, D. Joaquín García de Que
sada y D. Francisco Gil de Solá; prácticomayor don
José Gispert; prácticos Sres. Samaranch y Bayona;
médico Sr. Vidal y demás personas que directa é
indirectamente contribuyeron al salvamento.
Lo que de real orden transcribo á V. E. para
su conocimiento y como resultado de su carta ofi
cial núm. 915 de 7 de julio último, referente al ser
vicio prestado en el salvamento de náufragos du
rante los temporales ocurridos en el puerto de
Barcelona en abril último. Dios guarde á vuecen
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cia muchos años.—Madrid 16 de noviembre do
1911. JOSÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Señores. . . .
Material de Artillería
Excmo. Sr.: En real orden comunicada de 6 del
actual se dijo al Jefe de la Comisión de Marina en
Europa lo que sigue:
«En telegrama de 29 de octubre último se dice
á V. S. lo que sigue:—Sirvase ordenar por ahora
inmediata fabricación de ciento setenta y siete pro
yectiles de 14 cm. con sus espoletas á la casa Thos
Firth de Sheffield, al precio y plazo de entrega
fijado en su telegrama de 26 del corriente. Y como
ampliación al mismo, le manifiesto que el importe
de veinticuatro mil novecientas veintidós pesetas
con cuarenta y ocho céntimos (24.922'48) de dichos
proyectiles, afectará al crédito extraordinario con
cedido por el artículo 2.° del real decreto de 10 de
octubre del corriente año.»
Lo que de igual real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, digo á V. E. para Su cono
cimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de noviembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.3 de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cese como agregado al cuerpo de Artille
ría de la Armada y en su destino de auxiliar de la 2."
división del ramo en el arsenal de la Carraca, el
teniente de navío don Servando Muñoz yCramp.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
doMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Diosguarde á V. E. muchos años.—
Madrid 16 de noviembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la inspección y jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios andliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar al apostadero de Ferrol al escribiente
de 2.' clase del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
don Victoriano Valentín Somoza Valiente, el cual
deberá presentarse en el mismo á la mayor breve
dad posible.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. Para sü conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 16 de noviembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y FerroL
Sr. Intendente general de Marina,
1-J
Delineadores
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 8 del ac
tual, recaida en expediente de premio de constan
cia del primer delineador de este Ministerio don
Francisco Gomila y Oliver, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el de veinticinco pesetas
al mes para que ha sido propuesto, del cual habrá
de disfrutar desde 1." de mayo del presente año,
por haber cumplido con ,anterioridad las condi
ciones al efecto requeridas,
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de noviembre de 1911,
JOSÉ PIDAL
Sr. General jefe de servicios auxiliares.




Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á ins
tancia de don Miguel García Blanco, solicitando e1
cambio de un criadero de mejillones que tiene es
tablecido en la cala de San Feliu de Guixols, según
concesión hecha por real orden do 7 de julio de
1910, á una embarcación do su propiedad, que
quedaría fondeada en aguas libros frente á dicha
• cala, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Junta de Pesca del distrito y la Je
fatura de Obras públicas de la provincia de Gerona
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y por esa Dirección general, ha tenido á bien dis
poner se acceda á lo solicitado por don Miguel García Blanco; pero con la condición do que si por ra
zones de conveniencia pública ó en virtud de cre
cientes necesidades del tráfico comercial, ó por fu
turas obras, se hiciese necesario el cambio de em
plazamiento del vivero, el concesionario queda
obligado á su traslado, siempre que se le ordene
por la autoridad competente, y sin derecho á re
clamación ni indemnización de ninguna clase.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á Y. E. muchos años.—Madrid 7 de noviembre
de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de Marina de Barcelona.
'Excmo. Sr.: Vista la nueva instancia que eleva
don Celedonio Berdiales, reiterando la que ha sido
resuelta por real orden de 13 de octubre, en soli
citud de que se le conceda autorización para reem
plazar un vivero inútil que posee y para efectuar
reparaciones en otro, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer se manifieste al interesado
que se atenga á lo resuelto por reales órdenes de
21 de mayo de 1907 y 13 de octubre del corriente
año y que se dejarán sin curso las solicitudes que
dirija con análoga petición.
Es también la voluntad de S. M., se reitere al
Ayudante de Marina lo dispuesto en la real orden
de 13 de octubre, no consintiendo el establecimien
to de los citados cajones viveros si no se encuen
tran en las debidas condiciones de higiene.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correpondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 10 de noviembre
de 1911.
JOSÉ P1DAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandan
te de la provincia marítima de Ferrol.
Embarcaciones de pesca
Excmo. Sr.: Vista la instancia presenta-da por
varios patrones de cabotaje del apostadero del Fe
rrol, en súplica de que las embarcaciones de pescaque ejerzan ésta fuera de las rías y puertos, vayandirigidas únicamente por patrones de cabotaje, SuMajestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Dirección general, ha tenido ábien disponer que las embarcaciones de pesca de
pequeño porte que no salgan del límite de las aguasfiscales, pueden ir dirigidas por un patrón de pes
ca, no debiendo exigirlas lleven su patrón de ca
botaje.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conocimiento y fines correspondiéntes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 10 de noviembre de
1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante




Exorno Sr.: En real orden de esta fecha se dice
al Sr. Ministro de la Guerra, lo siguiente:
< Excmo. Sr.: Habiendo cesado ,las causas que
dieron lugar á que por real orden de 10 de julio
próximo pasado, se interesase del Ministerio del
digno cargo de V. E. que la Administración militar
en Larache llevase á efecto el suministro total de
los géneros de ración á las fuerzas de Marina que
se encuentran en aquel punto y en Alcázar, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se manifieste á V. E., que á partir del 1.° del
próximo diciembre se efectuará directamente por
este ramo el suministro á las fuerzas de referencia,
esperando que por los servicios administrativos de
ese departamento ministdrial, facilitarán los au
xilios que pudieran serle solicitados, mediante el
pago del importe á que asciendan.
Lo que de real orden participo á V. E. para su
noticia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de noviembre de 1911.
JOST1 PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de los servicios de Infantería
de Marina.
•
'Inri. del Ministerio de Mari tift.
